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RESUMEN
Ante la necesidad de crear un marco normativo
que regule las consecuencias del avance tec-
nológico, los Códigos de Conductas aparecen
como regulaciones orientadas a garantizar la
protección del tratamiento de datos. El autor
aborda la función de estos códigos deónticos,
sus consideraciones jurídicas, y su situación a
nivel comparado. Para finalizar, efectúa una re-
visión del estado actual en nuestro país de estas
autorregulaciones, especialmente el propuesto
recientemente por la Cámara de Comercio de
Santiago, denominado "Código de Buenas
Prácticas para el Comercio Electrónico".
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ABSTRACT
Faced with the need to create a regulatory
framework to govern the consequences of
technological progress, the Codes of Conduct
appear as regulations aimed at ensuring the
protection of data. The author addresses the
role of these codes deónticos, his legal consid-
erations, and their status as a comparative leve!.
Finally, conduets a review of the current status
in our country these self, espedally the one
proposed recently by the Santiago Chamber
of Commerce, called "Code of Good Practice
for Electronic Commerce."
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